



















to 1.5mlofGRO for20hoursinaclosedroom(27m\ Earlythenextday,ca.lOthousandof each
colorof dyedtly,exposedandunexposedtoGRO, werereleasedatthecenterof a 25 hagrape















habilidadde vuelofueronlos parámetrosindicativosusadosen Iasevaluaciones,asi comoeI
porcentajedeestructurasdafladas(antenas,alas,patas)enparasitoidesdecadatratamiento.Como
